












Dari hasil pembuatan Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
1.	Dengan adanya Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP ini, dapat dihasilkan informasi tentang obyek wisata, hotel, restoran dan bank secara keseluruhan.
2.	Dengan adanya Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP ini, dapat dihasilkan informasi tentang hotel, restoran dan bank yang terdekat dengan obyek wisata yang diinginkan.
3.	Ditinjau dari segi waktu dan tenaga akan lebih efisien karena sistem ini berbasis WAP sehingga masyarakat dapat dengan lebih cepat mengakses melalui handphone atau perangkat wireless lainnya yang didukung fasilitas WAP.
4.	Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP ini bersifat dinamis, dimana data yang ada didalamnya dapat berubah atau dapat di update sewaktu-waktu tergantung dari kebutuhannya.




Saran-saran yang dapat diberikan  pada Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP ini adalah sebagai berikut :
1.	Perlu adanya pengembangan dari sistem yang telah dibuat secara berkala sesuai dengan perkembangan yang ada.
2.	Karena bersifat jaringan maka keamanan dari system harus diperhatikan. Dalam program ini menggunakan Session, dinilai sudah mampu menangani dalam hal keamanan.
3.	Dalam mendesain Sistem Informasi Pariwisata di Yogyakarta berbasis WAP ini diperlukan adanya efek animasi dan efek multimedia sehingga hasil tampilan yang diperoleh menjadi lebih menarik dan interaktif.
4.	Melihat benyaknya keterbatasan  dari penggunaan perangkat-prangkat mobile yang ada trutama handpone untuk mengakses teknologi intrenet maka harus dipakai sebuah spesifikasi handphone yang mendukung teknologi WAP.
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